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INTISARI 
Penelitian mengenai penentuan harga jual dan ukuran lot kali ini merupakan 
pengembangan model Banerjee (1986) mengenai penentuan harga jual dari 
sudut pandang pemasok di mana pembeli menggunakan kebijakan EOQ dalam 
pemesanan produk dengan mempertimbangkan deteriorasi (Fauza & Prasetyo, 
2006). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model penentuan 
harga jual produk yang kompetitif dari produk yang dihasilkan oleh sistem 
produksi yang mengalami penurunan kinerja (deteriorasi) dengan pertimbangan 
kesesuaian antara ukuran lot produksi dan pemesan dari konsumen yang 
mampu meminimumkan total biaya.  
Pemodelan matematik yang mengembangkan model matematik ukuran lot 
ekonomis antara pemasok dan produsen untuk sistem produksi terdeteriorasi 
yang memperhitungkan biaya perbaikan dan restorasi dengan diusulkan alternatif 
model dengan kebijakan EOQ, EPQ, dan ukuran lot gabungan. Contoh-contoh 
numerik diberikan untuk memperjelas pemodelan sekaligus memberikan 
pemahaman yang baik mengenai perilaku model yang dikembangkan dan solusi 
yang dihasilkan. 
Berdasarkan analisis penelitian diperoleh model yang dapat membantu 
perusahaan untuk mengambil keputusan dalam menentukan harga jual produk 
dan ukuran lot terutama untuk proses produksi yang mengalami deteriorasi yang 
mengakibatkan adanya biaya perbaikan dan restorasi. 
Kata Kunci:  Harga jual produk, ukuran lot, deteriorasi, biaya perbaikan dan 
restorasi 
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